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Camın ışık geçirme özelliğinden ya­rarlanılarak yapılan bir resim tekni­
ği olan vitray, yapıldıkları dönemin iz­
lerini ve üsluplarını taşımaktadır.
Konya-Beyşehir gölünün batı kıyı­
sında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keyku- 
bad I'in (1219-1237) yaptırdığı, Kubad- 
Abad Sarayı kalıntılarında çeşitli renkte 
düz ve bombeli camlar, bir kısmı alçı 
içine gömülü olarak bulunmuştur (1). 
Alçıdan yapılan pencere cam süsleme­
sine Selçuklular "Revzan" adını vermiş­
lerdir ki, bu teknik Türk-tslâm sanatına 
özgü olarak yıllarca yaşamıştır.
Osmanlılar zamanında cam üreten 
atölyelerin bulunduğu yerler genellikle
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İstanbul'da toplanmışlardır. Bu dö­
nemde cam ile ilgili örgütlenmeler, 
loncalar, yasalar oluşturulmuştur. Top- 
kapı Sarayı'nda Ehl-i Hiref örgütü için­
de kırk beş civarında cam sanatı ya­
pımcısının "Camgerân" olarak adlandı- 
rıldığı, bunların başında bulunanlara 
"Sercamger" denildiği bilinmekte- 
dir(2). Saray'da, saraya bağlı bi­
na ile kuruluşların camları­
nı takmak için İstanbul 
Bostancı ocağının 
kolları arasında 
yer alan "Camcı­
lar Ocağı" gö­
re v le n d ir il­
miştir.
Osmanlı 
D önem in­
de 15. yüz­
yılda yay­
g ın laşm a­
ya başla­
yan "Alçılı 
Vitray Sana­
tı" en güzel 
ö r n e k l e r i n i  
16. yüzyıl son­
rası vermiştir.
1554-1557 tarihleri 
arasında inşa edilen 
Süleymaniye Camii Mih­
rap duvar pencerelerindeki al­
çılı vitraylar, Sarhoş İbrahim imzası­
nı taşımaktadır(3).
Toplam 238 penceresinden ışık al­
makta olan Süleymaniye Camii'nde 
138 pencere bu ünlü sanatkarın dök­
tüğü renkli camlarla yapılmıştır.
Süleymaniye Camii, Sultan Ahmed 
Camii ve Topkapı Sarayı vitrayların­
da, Osmanlı Dönemi'nin taş, ahşap, 
seramik, işleme, halı sanatlarında ol­
duğu gibi, hataîler, rûmîler, servi 
ağaçları, bahar dalları, karanfiller, lâ­
leler ve geometrik süslemelerin yanı- 
sıra sülüs ve talik yazıların da sık kul­
lanıldığı görülmektedir. Böylelikle ca-
Aııkara-Kocatepe Camii 
Alçılı Vitrayı
mi içindeki diğer süslemelerle uyumu 
vitraylarda kompozisyonu meydana 
getiren bu motiflerin sağladığı söyle­
nebilir ki bu motiler Ehl-i Hiref örgü­
tü içinde saraya desen hazırlamakla 
görevli sanatçılar tarafından tasarlan­
mıştır.
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Istanbul-Topkapı Sarayında 
Alçılı Vitray
Yapımına 1597 yılında başlandığı 
halde, 1663 yılında ancak tamamlanan 
Eminönü Yeni Camii vitrayları, döne­
min özelliklerini en iyi şekilde temsil 
eder(4). Hünkâr Mahfelindeki vitray­
larda natüralist çiçekler, çeşm-i bülbül 
yöntemiyle elde edilmiş camlar, yazı­
larla birlikte büyük bir uyumla düzen­
lenmiştir.
18. Yüzyılda başlayan Avrupa etki­
si, vitray süslemelerinde de kendini 
gösterir. Klâsik dönem motiflerinin 
yerini madalyonlar ve serbest düzen­
lemelerden oluşan Barok desenler ye­
rini alır.
Osmanlı Dönemi'nde alçının taşı­
yamayacağı kadar büyük yüzeylerde 
horasan harçlı vitray tekniği uygulan­
mıştır. Ancak bu tür çalışma, alçılı vit­
ray tekniği kadar ince çalışma imkanı 
vermediğinden, sınırlı alanlar dışına 
çıkamamıştır. Alçılı vitray da kurşunlu 
vitraya oranla daha sınırlıdır. Bu ne­
denle dinî yapılar dışında saray, köşk, 
kütüphane ve hamamlarda kullanılan 
alçılı vitray, evlerde, kafa pencereleri 
dışında yerini alamamıştır.
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği 
çağımızda alçılı vitray, yerini giderek 
yeni tekniklere bırakmakta, Selçuklu 
ve Osmanlı Dönemi'nde olduğu gibi 
yaygın olarak ancak camilerde uygu­
lanmakta, desen ve renk açısından 
çok farklı olamamaktadır.
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